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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Sistem pengelasan adalah salah satu cara atau teknik penyambungan logam, 
dengan mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa 
tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah untuk menghasilkan sambungan 
yang kontinyu. Sistem pengelasan yang ada saat ini masih banyak yang 
menguunakan sistem pengelasan manual, dimana sistem ini membutuhkan teknik 
dan ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan teknik ini  
hanya bisa dilakukan oleh orang – orang tertentu, atau  orang  yang sudah ahli 
dibidangnya di segi waktu sistem ini memerlukan waktu yang cukup lam sehingga 
tidak efisien. (PRASMAYOBI, 2016). 
Untuk menjawab permasalahan diatas maka dibuatlah perancangan prototype 
alat mekanik sistem pengelasan semi otomatis, yang tidak perlu keahlian khusus 
dalam penggunaannya dan mampu mengelas lebih cepat dibandingkan dengan 
sistem pengelasan manual dengan hasil yang maksimal. Sistem kerja alat ini 
menggunakan dua motor listrik sebagai penggeraknya, dimana motor listrik yang 
pertama digunakanuntuk menggerakan alat, sedangakan untuk  motor listrik yang 
kedua, digunakan untuk menggerakan penggerak nozle dari mesin las. 
 Alat mekanik Sistem pengelasan yang ada saat ini sudah banyak dirancang 
akan tetapi harganya sangat mahal. Perancang ingin membuat  prototype alat 
mekanik sistem pengelasan semi otomatis dengan harga dibawah pasaran. Maka 
dari itu  perancang menulis tugas akahir dengan judul prototype alat mekanik sistem 
pengelasan semi otomatis dengan harga yang lebih murah.(Huda, Waluyo, & 
Fintoro, 2013). 
1.2 Rumusan Masalah  
Adapun Rumusan Masalah sebagai berikut : 
a) Merncang prototype alat mekanik sistem pengelasan semi otomatis 
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b) Menggambar atau mendesain prototype alat mekanik sistem pengelasan 
semi otomatis 
1.3 Tujuan  
Adapun tujuan dari perancangan ini adalah : 
a) Menghasilkan perancangan, prototype alat mekanik sistem pengelasan semi 
otomatis. 
b) menghasilkan gambar perancangan prototype alat mekanik sistem 
pengelasan semi otomatis. 
 
 
 
